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Srednjovjekovnu bosansku knji evnost, koja pripada vremenskom rasponu od prvih pisanih 
spomenika (10./11. stolje e) do pada Bosne pod tursku vlast 1463. godine, valja promatrati 
kroz prizmu kompleksnosti bosanskohercegova koga povijesnoga i dru tvenoga prostora. 
Klju no je to polazi te u sagledavanju cjelovite bosanske pisane rije i, koja je zbog svoje 
jezi ne i grafijske slojevitosti esto poticala vrlo razli ita opre na promi ljanja. U ozra ju 
takve dru tvene, kulturne i jezi ne kompleksnosti te s napomenom o va nosti bosanske 
dr avnosti, autorica ove knjige posebice apostrofira bosansku vjersku slo enost utemeljenu na 
supostojanju triju kr anskih crkava: autokefalne Crkve bosanske te katoli ke i pravoslavne. 
Taj specifi an dru tveni imbenik bosanskoga srednjovjekovnoga prostora svojim je stalnim 
previranjima silovito utjecao na profiliranje srednjovjekovne bosanske knji evnosti, to 
autorica sustavno razla e u prvom poglavlju, "Uvodom dijelu" (7-79), kao nu no predznanje u 
razumijevanju pojma i skromna, ali iznimno zanimljiva korpusa najranije bosanske 
knji evnosti. Ta je knji evnost izgra ena na specifi nom tipu poluustavne irilice i irilskoga 
brzopisa dok je jezik predstavljenoga knji evnoga korpusa crkvenoslavenski bosanske 
redakcije (sakralna knji evnost) i narodni jezik (svjetovna knji evnost) s ve im ili manjim 
natruhama crkvenoslaven tine, zavisno od knji evnoga anra, odnosno vremena i politi ke 
atmosfere u kojoj neko djelo nastaje. 
Tri su klju ne knji evnopovijesne odrednice za utvr ivanje korpusa bosanske 
srednjovjekovne knji evnosti: mjesto (dana nji bosanskohercegova ki teritorij), vrijeme (do 
dolaska Turaka), anr (epigrafski spomenici, administrativno-pravna pismenost, religijska 
knji evnost, svjetovna knji evnost). Iako bosanska knji evnost, kako napominje autorica, nema 
sa uvanih izrazitijih originalnih djela, a postoje i korpus je i kvantitativno i anrovski vrlo 
skroman, sa uvani bosanski knji evni izri aj klju an je kulturolo ki segment srednjovjekovne 
bosanske pro losti i temelj svih budu ih kulturnih kretanja na bosansko-hercegova kom 
prostoru – vje noj razme i Istoka i Zapada. 
Sredi nji je dio knjige naslovljen "Knji evnost" (83-348) i podijeljen je, s obzirom na 
knji evne anrove, na pet ve ih cjelina. Najve i dio knji evnoga korpusa pripada religijskoj 
knji evnosti. Ve ina tih kodeksa nastaje 14. i 15. stolje u, kad je gotovo u cijelosti razvijena 
bosanska feudalna hijerarhiija, kad Bosna do ivljava svoj najve i gospodarski uspon i kad je u 
jeku ja anje feudalaca i njihovih pisarskih kancelarija. Autorica donosi podroban opis 31 
liturgijskog rukopisa, koji su pisani uglavnom bosanskim irilskim pismom (glagoljski su: 
Gr kovi ev i Mihanovi ev odlomak Apostola, zatim Splitski odlomak misala te Hrvojev misal, 
koji pripadaju bosanko-hrvatskoj srednjovjekovnoj pisanoj rije i). Pregled rukopisa autorica 
po inje glasovitim, bogato iluminiranim Miroslavljevim tetraevan eljem, koji nije isklju ivo 
bosanski spomenik, ali je najreprezentativnija pisana poveznica makedonske (ohridske) i 
bosanake pisarske tradicije, a zaklju uje Hrvojevim glagoljskim misalom, koji jedino plemi ka 
pripadnost vezuje uz Bosnu. Liturgijska je bosanska knji evnost op enito gledano velike 
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starine, bliske najstarijim staroslavenskim izvori tima, i u njoj su opisani svi postoje i poznati 
bosanski liturgijski rukopisi koji su nastali potkraj 14. i u 15. stolje u (najstariji su 
Giljferdingovi listi i iz 13./14. stolje a), mnogi danas izvan Bosne. Posebno su va na etiri 
rukopisa: Pripkovi evo i Batalovo etvrtoevan elje te Hvalov i Radoslavljev zbornik jer imaju 
sa uvan kolofon – izravnu potvrdu svoje bosanske provenijencije i pripadnosti Crkvi bosanskoj 
i jer su zapisana imena didova Crkve i imena pisara krstjana. Iz sadr aja valja istaknuti va nost 
Apokalipse, koja je za srednjovjekovnu pastvu "predstavljala posebnu misti nu dra  svojim 
veoma razgranatim i ponekad gotovo neprozirnim metaforama, punim nedore enosti i udnih, 
fantasti nih slika, koje se smjenjuju s pjesni ki interprtiranim sekvencama velike umjetni ke 
vrijednosti" (83). Ljepotu bosanskih liturgijskih rukopisa isti u za udne iluminacije i 
minijature, iji kolorit i izvedba zorno predo uju ive kulturne dalmatinske, odnosno talijanske 
utjecaje na bosanskome prostoru. 
Daleko je skromnije zastupljena svjetovna srednjovjekovna bosanska knji evnost. Ona je 
predo ena u poglavlju "Sekularna knji evnost" (259-268) tek jednim rukopisom – glasovitim 
srednjovjekovnim vite kim romanom o Aleksandru Velikom, poznatom u paleoslavistici pod 
nazivom Berlinska Aleksandrida, koji je po svemu sude i najvjerojatnije mogao biti prepisan u 
Bosni, no bez mogu nosti jasnijega utvr ivanja religijske sredine u kojoj je djelo nastalo. 
Autorica sa eto predo uje klju ne probleme provenijencije Berlinske Aleksandride na temelju 
relevantnih komparativnih studija, zaklju uju i da o bosanskoj provenijenciji uvenoga romana 
jo  uvijek valja razmi ljati s izvjesnom rezervom zbog nedostatnih tekstolo kih studija. 
U poglavlju naslovljenom "Historiografija" (271-277) autorica polazi od injenice da u 
bosanskoj srednjovjekovnoj knji evnosti nema sa uvanih historografskih tekstova (rodoslovlja, 
ljetopisa, kronika i sl.), to ne zna i da ih nije bilo. Svoju pretpostavku o njihovu postojanju 
razla e na primjeru Ljetopisa popa Dukljanina i to posebno zanimljivoga njegovoga dijela, tzv. 
Trebinjske kronike te na spoznajama povijesnih predlo aka djela Mavra Orbinija (Il Regno 
degli Slavi). Iz autori inih je sagledavanja razvidno, dakle, postojanje historiografske bosanske 
gra e koja se na alost nije uspjela sa uvati do na ega vremena, no do koje dose emo posredno 
pomo u drugih historiografskih djela kojima bila izvori tem. 
Podnaslov "Epigrafska knji evnost" (281-320) predo uje specifikum srednjovjekovnoga 
bosanskoga likovno-verbalnoga izri aja koji je nastajao izme u 12. i 16. stolje a. Rije  je o 
epitafima, tekstovima uklesanima na nadgrobnim spomenicima (ste cima), izravnim 
poveznicama ovjeka i smrti u kojima se na najindividualniji i najosje ajniji na in (izuzimaju i 
izvjesne stereotipne formule) iskazuju esto poeti na, no danas vrlo impresivna, razmi ljanja o 
ivotu srednjovjekovnoga ovjeka. U tom smislu je epigrafska knji evnost vrlo originalna, 
pisana na narodnom jeziku, esto stale ki opredijeljena te time i jezi no posebno zanimljiva, a 
dodatno obilje ena i osebujnom likovno u. Uz epitafe u ovaj knji evni anr autorica uvr tava i 
lapidarne spomenike manje litararne vrijednosti, a to su razni natpisi na tvrdoj povr ini na 
crkvama, na kamenim suda kim prijestoljima, novcu, pe atima i sl. 
"Administrativno-pravna pismenost" (321-348) je posljednje poglavlje u kojemu je rije  o 
isto pragmati nim spisima koji pronose izvjesnu knji evnu specifi nost koja se odra ava u 
izra enoj samosvjesnosti, a time i jezi no-stilskoj osobitosti. Povelje, darovnice i diplomatsko-
trgova ka gra a, koja najvi e potvr uje bosansko-dubrova ke veze, uglavnom su vezani za 
dvorove bosanskih vladara i feudalaca koji su imali svoje kancelarije (njih 6) i pisare. Ti su 
dokumenti vrlo esto obilje eni razli itim opservacijama u kojima se isti e stupanj pismenosti i 
kulture, a nerijetko se i itava odraz religijske knji evnosti bosankoga srednjovjekovlja. 
Autorica se u ovome dijelu knjige posebno zadr ava na opisu povelje Kulina bana iz 1189. 
godine, najstarijem jezi nom bosanskom spomeniku pisanom latinskim jezikom i latinicom i 
narodnim jezikom i bosanskom irilocim, iz ije se analize i itava pisarska tradicija 
originalnoga ortografskoga sustava s razvijenim jezi nim izri ajem. 
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Mnogi su medijevisti od 19. stolje a pa sve do novijega doba na razne na ine pristupali 
bosanskom srednjovjekovnom kulturnom prostoru, to je razvidno u mnogim filolo kim i 
povijesnoknji evnim studijama, me u kojima knjiga Herte Kune predstavlja najkompleksniju i 
najcjelovitiju te posebno preglednu studiju, iji likovni prilozi uvelike pridonose boljoj 
percepciji bosanskoga kulturnoga srednjovjekovlja . 
Antonija ZARADIJA KI  
 
Rasprave i gra a za povijest znanosti, 2009., knj. 9, 
Karloba ke ljekaru e, ur. Marko Pe ina i Stella 
Fatovi -Feren i , Hrvatska akademija znanosti i 





Zapisani pu ki ljekoviti pripravci vi estruko su kulturolo ki va ni jer na jedinstven na in 
razotkrivaju generacijski talo enu kompilaciju empirijsko-vjerske mudrosti u kojoj se spajaju 
bogobojaznost i prirodoslovstvo. Transmisija toga znanja iz najdubljih je sfera ljudske povijesti 
koju i itavamo u pu kim ljekaru ama, sljednicama tzv. samostanske medicine, dragocjenim 
rukopisima za prou avanje ne samo povijesti medicine ve  i etnologije, antropologije te 
mentaliteta ljudi odre enoga kraja. Uz u inkovitost mnogih biljnih, ivotinjskih i mineralnih 
pripravaka, zapisani pu ki lijekovi i na in njihova pripravljanja neprocjenjiv su ne samo 
etnomedicinski izvor spoznaja ve  i filolo ki trezor koji nudi posebno zanimljiv i jedinstven 
jezi no-knji evni aspekt istra ivanja. to je dublja pro lost u koju nas uvode takvi zapisi to su 
va nija otkri a o ivotu, problemima i tegobama ljudi o kojima danas jo  uvijek ne znamo 
dovoljno, a koji su nam u zapisanim ljekaru ama ostavili medicinsku kulturu koja je od 
davnina ponajprije usmena, esto na granici s magijom i arobnja tvom. 
Karloba ke ljekaru e pravi je mali trezor novih starih hrvatskih medicinskih spoznaja uz 
ve  postoje e dvije najstarije glagoljske ljekaru e iz 14. i 15. stolje a (tzv. Strohalova i 
Mil eti eva) i tridesetak dosad poznatih latini kih hrvatskih ljekaru a od 17. do 19. stolje a. Uz 
etnomedicinska znanja Karloba ke ljekaru e su iznimno knji evno blago koje tek treba 
razotkriti u bogatoj i raznovrsnoj zbirci recepata iz 1603. i 1707. godine. Autor prve zbirke je 
izvjesni Jandre Pribimni , dok je autor druge ljekaru e nepoznat. Nazvane su karloba kima po 
zapisu lokaliteta na ovitku knjige, iako nije sugurno da su i nastale u Karlobagu. Pismo 
ljekaru a je latini ko dok je jezik (uz latinizme, hungarizme, germanizme i talijanizme) 
akavsko-ikavski sa tokavskim i kajkavskim utjecajem, to je odraz ivoga pu koga govora 
17. stolje a karloba koga kraja. Sa uvani pak stari jezi ni elementi, posebice leksi ki (npr. 
bli ika, islo, hraniti) uz sintakti ke i morfolo ke arhaizme koji pripadaju staroslavenskom 
jezi nom fondu, odra avaju bri nost prepisivanja iz starijih predlo aka o kojima ne znamo 
ni ta, pa ak ni jesu li bili glagoljski ili latini ki, premda su neki zapisi u ljekaru ama notirani 
glagoljskim kurzivnim pismom. 
Karloba ke ljekaru e su spa ene od uni tenja marom prof. dr. eljka Poljaka, a pretisnute i 
transliterirane zahvaljuju i upornosti i volji prire iva a 9. knjige Rasprava i gra e za povijest 
znanosti. Na prire ivanju Karloba kih ljekaru a sudjelovalo je nekoliko stru njaka, prema 
